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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) kontribusi 
kedisiplinan belajar, kelengkapan sumber belajar, dan latar belakang pendidikan 
orang tua   terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 1 
Baturetno tahun ajaran 2011/2012, (2) kontribusi kedisiplinan belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno tahun 
ajaran 2011/2012, (3) kontribusi kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi 
belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno tahun ajaran 2011/2012, 
(4) kontribusi latar belakang pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 240 
siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 142 siswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah teknik probability sampling berjenis simple 
random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 
dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis 
regresi, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji 
independensi, dan uji linieritas. Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh bahwa : (1) Ada kontribusi bersama yang signifikan antara kedisiplinan 
belajar siswa, kelengkapan sumber belajar, dan latar belakang pendidikan orang 
tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno 
tahun ajaran 2011/2012 sebesar 36.1 %, (2) Ada kontribusi yang signifikan 
kedisiplinan belajar siswa terhadap presatasi belajar matematika siswa kelas VIII 
SMP N 1 Baturetno tahun ajaran 2011/2012 sebesar 8.086 %, (3) Ada kontribusi 
yang signifikan kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar matematika 
siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno tahun ajaran 2011/2012 sebesar 12.563 %, 
(4) Ada kontribusi yang signifikan latar belakang pendidikan orang tua terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Baturetno tahun ajaran 
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